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ABSTRAK
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Penelitian  yang berjudul â€œKemampuan Siswa Kelas XI MAN Rukoh Banda Aceh 
dalam Menulis Kritik Terhadap Informasi dari Media Cetak Prohabaâ€• ini mengangkat 
bagaimanakah kemampuan siswa kelas XI MAN Rukoh Banda Aceh dalam menulis 
kritik terhadap informasi dari media cetak  Prohaba, meliputi aspek (a) kesesuaian 
dengan ciri-ciri menulis kritik, (b) kesesuaian antara kritikan dengan objek yang 
dikritik, (c) kesatuan antarkalimat, (d) penggunaan diksi yang tepat, (e) penggunaan 
huruf kapital. Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI MAN Rukoh Banda Aceh 
tahun ajaran 2014-2015 berjumlah 166 orang dan sampel penelitian ini sebanyak 24 
orang siswa. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif 
dengan teknik pengumpulan data adalah teknik nontes. Penganalisisan data 
menggunakan teknik statistik sederhana dalam bentuk perhitungan nilai rata-rata 
(mean). Hasil penelitian menunjukkan bahwa menulis kritik terhadap informasi dari 
media cetak Prohaba adalah 82dan termasuk dalam kategori baik. Nilai rata-rata yang 
diperoleh siswa yaitu (a) kesesuaian dengan ciri-ciri menulis kritik mendapat nilai 80 
dan termasuk dalam kategori  baik, (b) kesesuaian antara kritikan dengan objek yang 
dikritik mendapat nilai 84 dan termasuk dalam kategori  baik, (c) kesatuan 
antarkalimat mendapatkan nilai 71 dan termasuk dalam kategori  baik, (d) penggunaan 
diksi yang tepat mendapatkan nilai 89 dan termasuk dalam kategori  sangat baik, (e) 
penggunaan huruf kapital mendapatkan nilai 89 dan termasuk dalam kategori  sangat 
baik.  Simpulan penelitian ini menunjukkan bahwa siswa kelas XI MAN Rukoh 
mampu menulis kritik terhadap informasi dari media cetak.
